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В настоящее время эффективное использование и расходование бюджетных 
средств является одной из актуальных тем, так как государство поддерживает все 
сферы жизнедеятельности населения и всех его регионов, благодаря 
государственной поддержки открывается и успешно функционирует множество 
предприятий и отраслей.  
В условиях замедления роста экономики и уменьшения объёма 
государственных доходов государство ставит перед собой задачи и одной из 
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Для того чтобы оптимизировать уровень государственных расходов на 
оказание государственных и муниципальных услуг, необходимо определить 
чёткую структуру потребностей населения и спроса на них, чтобы предотвратить 
излишки или наоборот недостаточность предложения на те или иные виды услуг. 
Необходимы структурные преобразования, которые будут изменять, и 
повышать эффективность бюджетной системы и качество отраслей экономики. 
Данные преобразования создают стимулы и для учреждений, которые приводят 
к повышению уровня и качества предоставляемых услуг, также дает 
возможность предприятиям работать намного быстрее и эффективнее [3]. 
На рисунке 1 представлены основные меры, направлены на увеличение и 
обеспечение эффективности расходования средств государства. 
 
Рисунок 1 – Механизмы повышения эффективности государственных расходов 
[2, с.172] 
 
Проведение своевременного анализа постоянных расходов бюджета, 
позволяет определить и сравнить различные варианты экономии средств 
бюджета и реализовать данный выбор в практической деятельности. Данный 
механизм используется не для того, чтобы уменьшить уровень бюджетных 
расходов, а для того, чтобы выявить внутренние резервы и определить 
необходимые потребности в распределение данных средств.  
При усилении статистического наблюдения за результатами 
осуществляющих программ, позволяет дать оценку по эффективности 
использования и назначения бюджетных расходов. 
Государственные программы в качестве главной цели ставят не только 
распределение бюджетных средств, на выполнение какой – либо приоритетной 
задачи, направленные на развитие регионов и страны в целом, а именно на 
развитие и решение особо значимых социально – экономических задач, стоящих 
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перед государством. Общий объём расходования бюджетных средств на 
финансирование программ в 2020 году запланировано на уровне 1,466 трлн. руб., 
в 2021 и в 2022 году в среднем будет выделено в объёме 1,8 трлн. руб. [1].  
Государству также необходимо создавать более благоприятные условия по 
повышению уровня и качества жизни населения, оказывать влияние и поддержку 
на развитие таких сфер деятельности, как: здравоохранение и наука, культура и 
спорт, социальная поддержка граждан, повышение уровня занятости населения 
в стране и уменьшение уровня безработицы, развитие пенсионной системы, 
обеспечение личной безопасности, развитие туристического – рекреационного 
кластера и реализация молодежной политики. Основные данные, показывающие 
уровень распределения бюджетных средств на все сферы жизнедеятельности 
населения, представлены на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Уровень расходования бюджетных средств, трлн. руб. с 2019 – 
2022 года [4] 
 
Исходя из представленных данных, необходимо отметить, что на 
долгосрочную перспективу с 2020 – 2022 года наблюдается увеличение 
количества расходования бюджетных средств, что в среднем ежегодно 
составляет 20,5 трлн. руб. обеспеченности со стороны государства всех сфер 
обеспеченности гражданами государственных услуг и оказание социальной 
помощи и поддержки населению. Таким образом, государством запланировано 
увеличение в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 6,5%, представленная 
динамика свидетельствует о росте расходов бюджета также на прогнозный 
период с 2021 – 2022 года в среднем на 5,7%. 
Другим, немаловажным механизмом для обеспечения эффективности 
бюджетных расходов является повышение качества финансового менеджмента 
и контроля не только за всеми сферами жизни населения страны, но и 
обеспечение эффективного управления со стороны руководящего звена своих 
организаций, что обеспечит не только выполнение задач своей организации, 
направленной на получение прибыли и достижение ее конкурентоспособности, 
но и решение более глобальных задач, касающихся всего населения, так как 
финансовый менеджмент является неотъемлемой частью в государственном 
управлении. Данный механизм ориентирован на выявление и устранение 
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финансовых нарушений, которые могут оказать негативное влияние на 
результаты исполнения бюджетных полномочий [2]. 
Также, кроме целей, связанных с государственным управлением и 
контролем, необходимо делать упор на достижения долгосрочных целей 
социально-экономического развития, а именно, на развитие здравоохранения и 
образования, развитие науки и достижение высоких показателей в области 
спорта. Данные показатели, показывают уровень развития страны в целом и его 
населения, помогают повысить уровень страны на международной арене.  
Таким образом, достижение всех вышеперечисленных мероприятий, 
позволит эффективно использовать средства государственного бюджета и 
повысит ее имидж. Обеспечение контроля над всеми сферами со стороны 
контрольных органов и подразделений, является одним из важных направлений 
и мероприятий по достижению роста и эффективного использования бюджетных 
средств, так как обеспечение контроля и надзора позволит решить задачи, 
направленные на долгосрочную перспективу. Данные мероприятия позволяют 
субъектам быть более эффективными и самостоятельными в принимаемых 
решениях, что принесет в дальнейшем рост и развитие страны, тем самым 
улучшит уровень рационального использования бюджетных средств. 
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